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groupoflTheappearanceofstrongｂａｎｄｓａｔｌ５７６ｃｍ－１(lactam〃･=。)andl710cm-1(carboxyl〃c=。)inthesolidstateisregardedasareflectionofintermolecularhydrogenbond-ingofｔｈｅｃｙｃｌｉｃｄｉｍｅｒｌＯ・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,ｔｈｅｔｗｏｌａｃｔａｍγc=obandsobservedintetra-hydrofuransolutionsat0.1--0.4MconcentrationsuggestthecoexistenceofthecycUcdimer lOand/orhydrogen-bondedlinearpolymersandthesolvatedmonomerl5inwhichthelactam carbonylisfree・OndilutiontoOO1-0.05Ｍ,thepopulationofthefirstand/orthemjddlespeciesseemstobesupersededinimportancebythatofl5、Theabsenceofchangeinthecarboxyl〃c=ｏａｎｄｉｎｔｈｅγc=condilutionsupportsnotonlythepresenceofthespeciesl5butalsothecorrectnessoftheassignmentoflactamγc=oandTc-c,whichisoppositetowhathas 
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DST〕ｎｅｒｅＣａｄＴｌＲａｒエ０【】ロ】ⅡⅢｎｅＴＴｎ■ＬｌｒｅａｌｍじⅡ ｡ｅｃｔｒｕｌｎｏエｒｎｅｓｏｌＭＪDｌｌｄｗ１ｔｎＯＵｔａｎＶｌｃ ８０° ｎｌＩｎＺｌＴｎＫＢＩ１ 
wasidenticalwiththatofauthentiｃ8.9） ThermalTreatmentof9-Compound9，)（100ｍｇ)washeatedat240-245･Cfor2hasdescribedaboVe〉；for8,andabrownsolidwasobtamedwithoutanylossinweight・Thesolidwaspartitionedbetweenbenzehenjandl0％aq,NaOH、Theaq､NaOHextractsweremadeacidic(ｐＨ1)with10％aqHCLThepaleyellowi亭ｈ～Jiprecipitatethatresultedwascollectedbyfiltration,washedwithalittleH20,anddriedtorecover9(83ｍｇ，ｉｉｉ 83％),mp220-225oC,whichwasidentical(bycomparisonoflRspectrum)withanauthenticsamp1e・Ｎｂ宅？materialwasobtainedfromthebenzeneextractsdescribedabove．．， 
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